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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Motivación y 
Compromiso de los Nutricionistas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
Lima 2015, con la finalidad de determinar la relación entre la motivación y el compromiso 
de los nutricionistas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Gestión de los Servicios de Salud. 
El presente documento consta de ocho capítulos que comprenden la introducción, 
donde se detallan los antecedentes, fundamentación científica, justificación, formulación 
del problema, hipótesis y objetivos; el marco metodológico, que contiene las variables de 
estudio, metodología, diseño, población, muestra, técnica e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; seguidamente están los resultados, 
que contienen los hallazgos analizados e interpretados; luego las discusiones, conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y finalmente el apéndice. 
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Resumen   
 
La presente investigación titulada Motivación y Compromiso de los Nutricionistas del 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Lima 2015, tuvo como finalidad de 
determinar la relación entre la motivación y  compromiso de los nutricionistas del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins ,  la hipótesis que se planteó fue si existe relación 
significativa entre la motivación y el compromiso. 
El tipo de estudio fue básico y tuvo un diseño cuantitativo, transversal y  
correlacional; la muestra estuvo conformada por 57 nutricionistas siendo el tipo de 
muestreo no probabilístico por conveniencia. La recopilación de datos fue a través de la 
técnica de la encuesta y se usó el cuestionario como instrumento, se elaboraron dos 
cuestionarios, uno para cada variable, que fueron validados por juicio de expertos . El 
cuestionario que midió la variable motivación constó de 20 enunciados y el de compromiso 
de 18, ambos con escala tipo Likert. 
Se procesó los resultados con el estadístico de correlación de Sperman, y luego del 
análisis e interpretación de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que la 
motivación se relaciona directamente y en forma moderada (rho=0.439)  con el 
compromiso organizacional de los nutricionistas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins. 
 










This research entitled Motivation and Commitment of the Nutritionists of Edgardo 
Rebagliati Martins National Hospital. Lima 2015, was aimed to determine the relationship 
between motivation and commitment of the nutritionists who work at Edgardo Rebagliati 
Martins National Hospital and the hypothesis raised was whether there is  a significant 
relationship between motivation and level of commitment.  
The type of study was basic and had a quantitative, transversal and correlational 
design; the sample consisted of 57 nutritionists,and the type was non-probability 
convenience sample. Data collection was through technical survey and questionnaire was 
used as an instrument. Two questionnaires were made, one for each variable, which were 
validated by experts. The questionnaire that measured the varying motivation consisted of 
20 statements and the commitment one of 18, both with Likert scale.  
The results were processed with statistical correlation of Spearman, and after the 
analysis and interpretation of the results, it was concluded that motivation is directly and 
moderately related (rho = 0.439) with organizational commitment  of the nutritionists of 
Edgardo Rebagliati Martins National Hospital.  
Keywords: Motivation, Commitment  
 
 
